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i 
J^occm Matth. VI 34. 7/0?/ malitiam, fed 
calamitatem & arumnam fignificare, fatis liquet. 
II. 
Nullam afferunt icioneam rationem, qni 0qjBL 
agyov Matth. XIL 36 verbum otiofum 
fojje negant. *• 
III. I 
Copiofce & pretiofic iflius mixtura myrrha 
& aloeSy quam ad corpus CHRIS7I immgenduvi 
Nicodemum fecum attulijje Joh. XIX. - 9 lcgwius, 
non pondusjjed pretium voce Xirgx indicatur• 
» -»Y **" ""r v i  '?i r  v T T" f r*^ r* (T" T 
I IV. 
LTi^r Reipuhlicce nocentior fit civis> qui fal-
fatn, dw qui nuilam habet religionem, quceftio effe 
dijficihs nequit; hunc enim iflo longe nocentioreni 
#, ipja utriusque indoles docct. 
*  V  kll H r x  6  y >  k  M /  
Ipfe a fe incipiat oportet, qui proficere in 
fcientiis philofophicis voluerit. 
ivD •: . • ( Wlpiiti t • . .  ! 
Corrtra principia negantem reffe nonnunqnam 
Sf utiliter dijputariy contendo. 
42, 
99) Difp. de Calendarii Juliani Conftitutione & 
Ufu ibid. 1625. 4:0. 
100) De Qualitatibus Afficientibus 1626. 
101) Collegium Chronographicuin. 1626. *). 
102) Liber de Informatione Prudentia?, ad ufum, 
tribus partibus ftcundum tria prudentiae prx-
cepta, qua; funt Praterita cogita, Vrafcntia 
ordina, Futura provide, cdornatus. Gryph. 
1627. s:o Pars I. totum fere Iibrum fibi vindi-
cfit, & Synopfin Hiftoris Univerfalis XLIV 
exhibet exercitiis: fecunda, que VI, & tertia 
qure VIII conftat exercitiis, longe funt bre-
•• *viores. 
103) Difp. de Critica Oratoria, quae eft in reftitu 
tione bonorum Auctorum, eorumque fru&uo-
fa lettione ibid. 1627. 4:0. 
104) De Germnnia. 
1 05 ;  De Papn Romano difcurfus hiftorico-politi-
cus. Gryph; 16 . 7 .  
106) De Jure & .Jufti ia. ibid. 16;?. 
107) Difcurfus hiftorico politicus de Pace ibid. 
1629. 4:0.-
iofO De Vita ibid.* 1630. 
109) De Morte ibid. 
110) De Homine ibid 1630. 
111) Delineacio Ingeniaria? Militaris ibid. 1631. 
112) De LUu Divitiarum ibid. 163?. 
113; De Demonfhatione ibid. 1633. 
£e 3 114^ 
*) CoIIegium hocce romtnemoratum vids a ZEILLERO, 




1 2 7 )  
128) 
220) 
Pars Communis Metaphyfices Refp, Hergerus 
I]ergeri OElandia Gothus ibid. 1631, 4:0. 
Pars Metephyfices Specialis Kefp. idem. ibid. 
1633. >:o. 
De Fe-licitate Hominis quoad Bonum Corpo» 
ris internum Refp. Matthia Beneditti Reczio 
Sveco. Gryph. 4:0. 
Ethica juxta Methodum Ariftotelis. 1634. 
ViYcute Heroica. ibid. 1634. 
De Vita & Morte ibid. 1634. 
Collegii Ethici Difpp. IV. 163;. 
Immorcalitas Gloriofiffimi Fundatoris Acade-
tnix Dorpatenfis GUSTAVI ADOLPHI Re-
gis Svecise, d. n Jan. 1636 carmine heroico 
decantata. Dorpati 1636. 4:0. 
Difp. de Juftitia Refp. lfaaco N. S. Holin 
ibid. .16 36 .  4?o. 
Difp. de Oratoriae Faculcacis Prascognicis ibid. 
1636. 
Difp. de Fine. ibid. i6;6. 
Difp. Jurid. de Feudis Refp. M. Ifaaco Ni-
colai Secrenio Holtnenfi ibid, 1636. 4:0. 
De Forcicudine R. Laurentio Lindclio Sveco 
ibid. »637. 4:0. 
Theoria SoHs R. Johanne Erici Scregnenfi 
Suderm. Sveco ibid. 163^. 4 0. 
De OEconomia, ibid. 16*9. 
Exercicacio I. de Viro Praciico in genere R. 
Petro Langio Heida Dithmarfo. Hocce & 
proxime iequenciaexercitia XXXVII (ad nnm. 
CLXVI, 
CLXVI. incl.) coninnftim edka unnm con-
ftituunt Volumen, quod generali hoc titulo: 
de Viro Prattico, cleque Mediis ad Vitam 
Pratticat/i ducentibus Liber *) donatum Dor-
paci prodiic a. 1643. in 4:0. 
130) Exercic. II. de Echica Para?necica R. eodem. 
131) lH,xerc. III. de Ethica Dogmatica deque Ho-
minis Beacicudine R. Abele 13. LyreW. Sveco. 
132) Exerc. IV. de Proprietatibus Viri Pra&ici R. 
Ebero Olai Lewingio Smolandia Sveco. 
131) Exerc. V. de Objetto Echices R. eodem. 
134) Exerc. VI. de Virtute in genere R. Svenone 
Magni Hagelftenio Uplandia Sveco. 
1 3 5 )  Exerc. VII. de Vircuce Heroica R. Magno 
Lallaero Smolandia Sveco. 
136) Exerc. VIII. de Semivirtucibus* Refp. Johanne 
Erici Screng. Sveco. 
137) Exerc. IX. de Prudencia, cxterisque Vircnci-
bus Intelle&us Refp. Johanne Magni Silero 
Smal. Sveco. 
*3£) 
*) Vimm hunc Practtcum a WITTENIO T. I. l)jur. 
fiiogr. ad a. 1654 cum Htjioria Praf/ica, de qua 
vidc fupra ad N. 59, a mc annorara, confundi, MOL-
LERUS 1. c. obfervat. Dilercius vcro HACKlvfKISTE-
RUS utrumque hunc librum confundir, dum opera, 
q )2 Ludcnius prstcr Orationes & Dilputationes cdi-
dit p. 176 enumeraturus Hiftoriam Praflicam five 
JJkriim de Viro Praflico, d-que viediis ad vitam pra-
c/icam deducentibus excrcitutionibus XXXFUl pr<>. 
pofitum commcmorat. 
2*3 
136) Exerc. X. de Juflitia UniverfaH R. Sigfrido 
Magni Herlicio Smal. Sveco. 
139) Exerc. XI. de Pietate K. Erico Haq-iini Bo-
bergio Weftro- Gotii. Sveco. Separatim a. 
1639 editum hoc exercitium hunc pra: fe fcrc 
titulum: Exercitatio Xf. de Pietate, e Libro 
Mumli, notitiarn de DEO acquifitam, & e 
Libro Confcientia notitiam de DEO conna• 
tavi adurnbrans. 
140) Exerc. XII. de Amore Sui Moderato Refp. 
Petro Trottonio Smolandia Sveco. 
141) Exerc. XIII de Portitudine Kefp. eodem. 
142) Exerc. XIV. de Mence dirigenda in Deliciis 
R. Laurentio Johanm Ubbobero Smol. Sveco. 
143) Exerc. XV. de Ufu Divitiarum R. Amberno 
Andrex Storch Weftro Goth. SVeco. 
144) Exerc. XVI. de Studio Honoris K. Andrea 
Magni Agundarydenfi Sveco. 
145) Exerc. XVII. de Tuibulentortim Dire&ione 
R. Erico Haquini Bobcrgio Weftro Gotho. 
146) Exerc. XVIII. de Placido CongrefTu, & in 
fpecie de Urbanitate Refp. Nicolao Pfiiandro 
Smalandia Sveco. 
147) Exerc. XIX. de Humanitate Refp. eodem. 
148) Exerc. XX. de Vericate Refp. Petro Caroli 
Undenio Weftro-Gotho». 
149) Exerc. XXI. de T aciturnirate R eodem. 
150) Exerc. XXIf de Morum Dignitate R. Petro 
Jonjfi Bock Wermeland. Sveco. 
IJI) Exerc. XXIIL de Juftitra Particulari R r  Andrea 
Mauhiai Tjrpenli Smoi. Sveco» 
A 
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i ?2) Exerc. XXIV. de Juftitia Diftributiva R. eod m. 
153) Exerc. XXV. de Juftitia Cornmutativa Refp. 
Johanne Jonx Allengreen Weftro G. Sveco. 
Exerc. XXVI. de Jure Refp. eodem. 
i)5) Exerc. XXVlI. de OEconomica Kefp. Petra 
Langio Dithmarfo Holfato. 
156) I ;,xerc. XXVill. de Politica Refp. AndreaSand-
hagen Northufano. 
157) Excrc. XXIX. de Jurisprudentia R. Carola 
Valeriani Nycopenfi. 
15a) Exerc. XXX. de Hiftoriarum Cognitione R. 
Chriftophoro Kilhnio Rigenfi Livono. 
159) Exerc XXXI. Htftoria Sveo Gothica Reguni 
Internorum Kefp. Ingemaro Pctri Smetandro 
Weftro Gothia Sveco *). 
160) Exerc. XXXII. de Peregrinatione R. Carolo 
Rubero Smolandia Sveco. 
161) Exerc. XXXIII. de Praxi Negociorum, quae 
domi traGancur quoad Imperia Refp. Petro 
Schombergio Oftro Gotho. 
162) Exerc. XXXIV. de Praxi Negocforum, quae 
domi tratlantur, quoad Judicia ProcefTurn-
que Juris Refp. Johanne Petrejo Junecopino 
Smol. Sveco. 
i£.) Exerc. XXXV. de Praxi Negociorum, quie 
domi tra&antur, quoad Conlilia Refp. Jona 
Pauli Spinckio Bothnienfi» 
F f 164> 
*) Hujus Difputationis feparatim ecli x intcger titulus 
hic eft: Hiftovht Svco Gothicn Regum lntcvno wr, ut 
G thwnm Rivum/jue ExternorumT vid. WARM» 
HOLTZ Bibl. Hiji. $wo-Gutb. P. V, p. 06, 
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164) Exerc. XXXVI. de Praxi Negociorum, quas 
foris expediuntur, quoad Legationes R. eodem* 
165) Exerc. XXXVII, de Praxi Politica in Exer-
citiis Militaribus Refp. Michaele Scultcto G6r-
licio Lufato. 
166) Exerc. XXXVIII. de Futurorum Meditatione 
Refp. Jacobo Lodchio Rigenfi Livcno. 
167) Difp. de Homi#e R. Johanne Erici Stregnenfi 
Suderm. Sveco Dorp. 1638. 
i6fc) Difcurfns Juris Publici de Magiftratu Refp. 
Svenone Magni Hagelften ibid. 1639. 4:0. 
169) Difp. de Rhetoricorum ad C. Herennium li-
bro primo. Dorp. '640. #). 
170) Difputatio Optica R. Abele Lyre Weflro G. 
Sveco ibid. 1640. 4:0. > 
171) Motu Corporis Naturalis in genere R. Jo-
hanne Magni Silero Smal. Svec. ib. 1640.4:0. 
172) Regno. Refp. Bened. johannis Medcnio Ro-
flag. Svec. ibid. 16 ,40,  4:0. 
173) Principiis Internis Corporum Naturalium R. 
Petro Trottonio Smaland. Svec. ib. «640. 4:0. 
!74) Terra. R, Abele Benedi&i Lyre Weflro-G. 
Sveco, ibid, 1640. 4:0. 
175) 
•) Hanc & reliquas, (upra & infra, nullo vel Refpon-
dentis nomine vel anno adjedo, enumeratas nec pos-
fidco neque vidi utiquam; i'ed partim a MOLLERO 
I, c. parrim in Bibharhcca Grypesipaldenfi recehfitas 
attuli: nec quin prodierint dubkari ilnunt aecurfitifii-
ma Molleri in hoc literarum genere diligenria, ipla-
que in Bibliothcca Gryjpesw aldenfi obvia exemplaria» 
i 
175) Carmen heroicum in inaugurationem novi 
Coliegii Academici a CHRISTINA Regina, 
in Univerfitate Dorparenfi d. 2 Nov. 164U 
confecrati. Dorp 1641. 4:0 
170 M. T. Ciceronis ad CL Fratrem de Oratore 
Dialogus five Liber I. R^fp. Jac. Lotichio Ru 
genfi Livono. ibid. 164 . 4:0. 
177) Difp. de Q. Horatii Flacci de Arte Poetica 
Libro ibid. 1641. 4:0. 
178) Meteoris Refp. Johanne Magni Silero Smol. 
Svec. ibid. 164'. 40. 
179) Temporfc R. Michaele Olai Bodadio Bothnia 
Svcco, ed iEdem Mariae Paftore ib. 1641. 4:0. 
ijjo) Volunrare- Hominis Refp. Nicolao Johannis 
Ramzio Weftro-G. ibid 1641. 4:0. 
18») Amicitia R. Johanne Georgii Gezelio Wefrn» 
ibid. 1641. 4:0. 
182) Mixtione ibid. 164». 4:0. 
183) Qualitatibus Afficientibus ibid. 1A41. 4:0. 
184) Legibus Refp Joh. Ncwhaufen Hainburgen/i 
ibid 1642. 4:0. 
j<55) Immortalitas D. Patris Patria? GUSTAVI 
ADOLiPHI parentatione anniverfaria cdebratsi 
d. 6 Nov. 1636. Dorp. 1642. 4:0 #). 
. Ff % v 186) 
*) H?inc una cum refiquis parenffittoniBus, quar proxime 
n. 1 n6. 18H & *8£> conkquuntur, a. 1637, 
X638, 1639 Sc ^41 habira, funr> iunftiin a. 1642? 
Dorpati in 4:0 edicas efle> MOLLERUS 1. c. docct. 
3i 
86) Immortalitas TD Induperatoris Equitis GU-
STAVi ADOLPHl Or. a, 1637 habita, edira-
que ibid. a. 1642. 4:0. 
87) Immorraliras D. Principis Miliciae GUSTAVI 
ADOLPHI Omtio a. 1638 habita, editsque 
ihtd a 164 .2.  4:0 
88) Immortalitas Inclyti noftri Principis ac Dq. 
mini D. GUSTAVI ADOLPHI. Or. a. 16,9 
, hab., & ed. ibid. a. 1642. 4:0. 
189) Immortalitas D. Herculis Academici GU-
STAVI ADOLPHI, Or. hab. a. 1641. ed. 
ib. a. 1642. 4:0. 
290) Immortalitas D. Liberatoris Livoni® GU-
STAVI ADOLPHI ibid. 164.?. 4». 
191) Irnmortalitas D. Affertoris Juftitiae GUSTAVI 
ADOLPHI carmine hcruico decantata. Dorp. 
1644. 4:0. 
192) Oratio Ciceronis pro Archia Poeta niethodi* 
ce refolura Refp. Erico Andreie Holflcnio 
Wefm. Sveco. ibid. 164?. 4:0. 
393) Nacalis Vitae CHRISTIN/E Reginae cum 8 
Dec. 1645 annum atatis vigefirnum Imperii-
que fecundum feliciflime aufpicarecur, oratio-
ne folenni rcccrnita.ti confecratus. ib. 1645, 4:0. 
194) Difp. de Elocutione Rheturica R. Luca lliano 
Wefttnannia Sveco ibicl. »64?, 4:0. 
195) Vi&ricia arma GUSTAVI ADOLPHI Regis 
Sveciae, carmins heroico a. 16^6 celebrata. ib. 
1646. 410. . , 
196) 
